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炭素・熱・水循環は、気象・気候変動下における
光合成や蒸発散の季節・年々変動の影響を受ける
＝争植生フェノロジー（開葉や落葉など）の時空間分布
の変動の観測が重要である
(i 
早期化 早期化
早期化
生態観測の観点から言うと、衛星データにより
生態の機能や構造の時間・空間分布を高精度に観測する
ための地上検証や地上莫値の蓄積は不十分である
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凶 I,biomass, fiuxes, phenology, 
spectrum (leaf, canopy-leve1n 
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品空間削除の
気象・気候変動下における生態系の機能（光合成・蒸
発散など）やサービス（炭素固定・気候緩和など）の
時空間分布の変動を高精度に評価することは重要
な研究課題である
地上続測匂イト。．
[Muraoka et al.2012 AP-BON book] 
植生フ工ノロジ－｛葉の寿命）は、光合成特性・
葉の形質・気候と相関関係がある
＝キ植生フェノロジーの理解は、気象・気候変動下に
おける植生機能の変化（感度）の理解につながる
[Wright et al 2004] 
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分光放射計で観測したGEiとG/(R+G+B）とフェノロジー画像
から抽出したGEiとG/(R+G+B）の対応関係
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